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Conferència Internacional
a Barcelona
Democràcia directa i iniciativa
ciutadana. Cap a un ecosistema
de democràcia inclusiva
25, 26 i 27 de novembre de 2018
Del 25 al 27 de novembre la 18a Conferència Internacional de l’Observatori Internacional de la Democràcia 
Participativa (OIDP) aplegarà polítics, experts i ciutadania de més de quaranta països per debatre sobre els 
reptes de la democràcia local en el segle xxi. A través de conferències obertes, taules rodones i tallers, més 
de 150 ponents proposaran debats al voltant de tres blocs temàtics: la iniciativa ciutadana, la democràcia 
directa i els ecosistemes de democràcia inclusiva.




signatures o escriure lleis
de manera col·laborativa?
Debat en què es contraposen dues versions de la 
iniciativa ciutadana.
Pros i contres de cadascuna i experiències reeixi-
des. Aportació teòrica sobre la importància de la 
iniciativa ciutadana i quines són les millors eines.
Claudina Sarahe. Directora d’experimentació
a Composites Collective, a Nova York
Yanina Welp. Investigadora principal al Centre for
Democracy Studies, a la Universitat de Zurich
Dilluns 26 de novembre, 18 h
Mercat de les Flors i carpa Plaça Margarida Xirgu 
(retransmissió via streaming)
Entrada lliure. Aforament limitat
Votem! La democràcia
directa local a la teoria
i a la pràctica
Què és la democràcia directa? Per a què serveix? 
Discussió del marc teòric i dels pros i contres 
d’aquests tipus de mecanismes a la teoria i a la 
pràctica.
David Altman. Professor de Ciència Política
a la Pontificia Universidad Católica de Xile
Donatella Della Porta. Directora del Centre on
Social Movement Studies (Cosmos), Florència
Dimarts 27 de novembre, 18.30 h
Carpa Plaça Margarida Xirgu
Entrada lliure. Aforament limitat
